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ABSTRACT 
The burning of hydrogen can't produce the CO2 but can let out very high thermal energy 
per-unit weight. Therefore ,it is an environmentally friendly way of energy production. This study 
investigated the mechanisms of buffer dosage on anaerobic hydrogen production. The sludge of 
sedimentation tank in Liming sewage farm was selected for this study. A series of studies on different 









The results showed that phosphoric acid set buffer was better than the carbonic acid set buffer in 
obtaining more air and hydrogen output.  The phosphoric acid set buffer had better control of the pH 
value , as well as less liability  than the carbonic acid set buffer.  In this experiment, the acetic acid 
was the major component (~50%) of the total volatile acid, possibly because of the biochemistry 
environment or organism we used.  In the future, the mathematical methods can be used to 
investigate metabolism pathways .  Experimental methods can also be designed to evaluate the 
effects of different environmental factors. 
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本流程為 (以 glucose為例，說明如下。)  由




    而乙酸由光合成菌反應之最大理論產氫
率如下 
CH3COOH+2H2O   →    2CO2+4H2   (2) 
所以理論上 
C6H12O6+6H2O      →    6CO2+l2H2   (3)                   














   截至目前為止研究最完整，最適合產氫的
菌包括 Clostridum 和 Enterobacter 這兩屬，
其產氫代謝物為 Butyate、Butanol-Acetone和
Mixed Acid(包括 Hac、HPr、Hbu)等。 





















































    由於厭氧生物的細胞殖生率遠較喜氣生
物為低，是故對氮、磷的需求也就不若喜氣
生物為多。典型的厭氧生物處理營養劑的調
整比例為 COD : N : P= 100 : 28 :6(% ，wt/wt) 
(Stanier et al.,1977)。 
四、毒性物質 
















    當酸或鹼加入溶液時，其 pH 值之變化
常較加入者為小，此即為溶液之緩衝


















    緩衝有其最大抵抗 pH 變化能力之點，
此點乃溶液之 pH 與組成緩衝液之酸的 Pkα
相等處。 
2-5-2緩衝特性 
    緩衝特性即中和 pH變化能力
(neutralizing capacity)及強度(intension) 
  1. 中和能力 
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pH為 pH = 4.76 +1og(0.05/0.05)或 pH=4.76 
但若鹽與酸之比為 6 : 2，則 pH 為











   2、緩衝強度: 





(中點)，或 b 點處，較在酸鹽之當量點(c 點)
處，每改變 1 單位 pH 需要更多之鹼。在 c
點處之緩衝作用乃由水平衡反應所導致。 
正由於緩衝強度沿滴定曲線變動，故最
好用一微分式表示緩衝強度     
 β = Dc / d pH   
其中 β = 緩衝強度。 
Dc = 加入溶液之強酸或強鹼微量差。 
d pH = 因加入 Dc量之強酸或強鹼引致
之 pH微變。 
2-5-3用滴定曲線計算化學劑量 
   大部份之水處理情況常需將水中和，或將












    正如前述，欲將碳酸系統量化描述，必
需先知道 H2CO3*、HCO3-、CO32-、OH-及
H+之濃度，亦即要用五個獨立方程式。其中


















































    此階段之試驗設備主要包括血清瓶、恆
溫振盪器、污泥注入工具及採樣工具。 
1、血清瓶 
   容積為 100mL，實反應容積 70mL。 
2、恆溫振盪器 


















圖 1. 實驗方法流程圖 
Figure 1. The flow experimental procedures of 
chart. 
3-2-2一般水質項目分析方法如下表 1 
表 1. 分析方法及用儀器 
Table 1. Instruments used according to methods 
of analysis.  
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一、產氣量變化情形      
    實驗結果顯示(圖 2，3)，產氣顛峰期落



















圖 2. 添加碳酸系緩衝劑,產氣量變化情形 
Figure 2. Influence of various buffer dosage 












圖 3. 添加磷酸系緩衝劑,產氣量變化情形 
Figure 3. Influence of various buffer dosage 















圖 4. 添加碳酸系緩衝劑,產氫量變化情形 
Figure 4. Influence of various buffer dosage 












圖 5. 添加磷酸系緩衝劑,產氫量變化情形 
Figure 5. Influence of various buffer dosage 




































碳酸系緩衝劑(圖 6)只能保持在 pH 5.9，而磷
















圖 6.  pH變化情形(碳酸系緩衝劑) 
Figure 6. pH values as correlated to time after 














圖 7.  pH變化情形(磷酸系緩衝劑) 
Figure 7. pH values as correlated to time after 
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    在本實驗中，我們可以發現有乙醇的產
生。以碳酸系緩衝劑而言(圖 8及表 2)，約有
400-500ppm左右的乙醇產生，約佔總揮發酸























圖 8. 添加碳酸系緩衝劑,乙醇變化情形 
Figure 8. Influence of various buffer dosage 












圖 10. 添加碳酸系緩衝劑,乙酸變化情形 
Figure 10. Influence of various buffer dosage 














圖 9. 添加磷酸系緩衝劑,乙醇變化情形 
Figure 9. Influence of various buffer dosage 












圖 11. 添加磷酸系緩衝劑,乙酸變化情形 
Figure 11. Influence of various buffer dosage 






表 2. 添加碳酸系之乙醇數據表 


















表 3. 添加磷酸系之乙醇數據表 
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表 4. 添加碳酸系之乙酸數據表 


















表 5. 添加磷酸系之乙酸數據表 






















































圖 12. 添加碳酸系緩衝劑,丙酸變化情形 
Figure 12. Influence of various buffer dosage 











圖 14. 添加碳酸系緩衝劑,丁酸變化情形 
Figure 14. Influence of various buffer dosage 












圖 13. 添加磷酸系緩衝劑,丙酸變化情形 
Figure 13. Influence of various buffer dosage 











圖 15. 添加磷酸系緩衝劑,丁酸變化情形 
Figure 15. Influence of various buffer dosage 
Phosphoric acid on butyric acid 
production. 
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表 6. 添加碳酸系之丙酸數據表 





















表 7. 添加磷酸系之丙酸數據表 





















表 8. 添加碳酸系之丁酸數據表 



















表 9. 添加磷酸系之丁酸數據表 
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表 10. 添加碳酸系之總揮發酸數據表 




















表 11. 添加磷酸系之總揮發酸數據表 
































圖 16. 添加碳酸系緩衝劑,總揮發酸變化情形 
Figure 16. Influence of various buffer dosage 














圖 17. 添加磷酸系緩衝劑,總揮發酸變化情形 
Figure 17. Influence of various buffer dosage 
          Phosphoric acid on Total vaporize acid  










    我們可以發現，氧化還原電位都有下降
的趨勢，顯示越趨向厭氧的狀態。 
二、生物菌體量 
    在經本實驗 24小時培養後，厭氧生物皆
有增殖。增加量約為 60-160mg之間。 
三、化學需氧量 
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